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ABSTRAK 
 
 
Setyaningrum, Retno. 2012. Pengaruh Filtrat Bakteri Endofit terhadap Populasi 
Nematoda Sista Kuning (Globodera rostochiensis) pada Tanaman 
Kentang (Solanum tuberosum L.). Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Ir. Liliek Harianie AR, M.P (2) 
Umaiyatus Syarifah, M.A. 
 
Kata kunci: Solanum tuberosum L., Bakteri Endofit, Filtrat, Globodera rostochiensis 
 
Globodera rostochiensis merupakan salah satu patogen utama pada tanaman 
kentang  yang meresahkan petani di Indonesia. Pengendalian yang banyak dilakukan 
petani saat ini adalah dengan menggunakan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia 
secara terus menerus merupakan ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 
Keberadaan bakteri endofit dimungkinkan dapat dijadikan sebagai salah satu agen 
pengendalian nematoda yang ramah lingkungan karena bakteri endofit dapat 
menghasilkan senyawa yang toksik pada nematoda. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
pengaruh filtrat bakteri endofit terhadap populasi sista Globodera rostochiensis pada 
tanaman kentang.  
Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan rumah kaca Jurusan 
Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan 
Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 
Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2011 sampai dengan April 2012 
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Filtrat bakteri dibuat dengan 
cara menumbuhkan bakteri endofit pada media TSB selama 48 jam, kemudian 
disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 20 menit. Selanjutnya filtrat yang 
diperoleh diujikan pada nematoda sista kuning yang diinokulasikan pada tanaman 
kentang didalam rumah kaca.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa filtrat bakteri endofit mampu 
menghambat populasi sista Globodera rostochiensis. Tiga dari enam isolat yang memiliki 
kemampuan tinggi dalam menekan populasi sista  Globodera rostochiensis pada 100 
gram tanah adalah isolat AA (91%), DH (81%) dan BE (81%). Isolat AA mampu 
menekan populasi  sista Globodera rostochiensis paling tinggi, yaitu dengan tingkat 
penekan hingga 91%. Semua isolat bakteri endofit (Isolat AA, AH, BA, BE, DA dan DH)  
mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kentang, yaitu tinggi tanaman dan berat 
akar tanaman kentang. 
ABSTRACT 
 
 
Setyaningrum, Retno. 2012. Effect of Endophytic Bacterial Filtrate on Yellow Cyst 
Nematode Population (Globodera rostochiensis) in Potato Plants 
(Solanum tuberosum L.). Thesis. Department of Biology Faculty of 
Science and Technology of the State Islamic University (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (I) Ir. Liliek Harianie AR, M.P (2) 
Umaiyatus Syarifah, M.A 
 
Key words  : Solanum tuberosum L., Endophytic Bacteria, Filtrate, Globodera 
rostochiensis 
 
 
Globodera rostochiensis is one of the main pathogens in potato plants 
troubling farmers in Indonesia. Control of many farmers do today is to use chemical 
pesticides. The use of chemical pesticides are constantly a threat to the environment and 
human health. Presence of  endophytic bacteria possible can be used as a control agent for 
nematodes that are environmentally friendly because endophytic bacteria can produce 
toxic compound to nematodes. The research objective was to determine the effect of the 
filtrate endophytic bacterial of the populations Globodera rostochiensis cyst on potato 
plants. 
The study was conducted at the Microbiology Laboratory and greenhouse 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, UIN Malang Maulana Malik 
Ibrahim and Plant Pest and Disease Laboratory, Brawijaya University of Malang. The 
experiment was conducted in December 2011 to April 2012 using a Completely 
Randomized Design (CRD). The filtrate is made by growing bacteria Endophytic bacteria 
in TSB medium for 48 h, then centrifuged by speed 13.000 rpm for 20 minutes. 
Subsequently the filtrate obtained was tested on a yellow cyst nematodes on potato plants 
were inoculated in the greenhouse. 
The results showed that the filtrate endophytic bacteria can inhibit 
Globodera rostochiensis cyst populations. Three of the six isolates that have a high 
ability in suppressing the population of Globodera rostochiensis cyst in 100 grams of soil 
is isolate AA (91%), DH (81%) and BE (81%). AA isolates were able to suppress the 
population of Globodera rostochiensis cyst highest, by suppressing levels of up to 91%. 
Endophytic bacteria of all isolates (isolates AA, AH, BA, BE, DA and DH) be able to 
increase the growth of potato plants, that is plant height and root weight of plant potatoes. 
 خلاصة
 
كيس أصفر السكان تأثير الترشيح الجرثومي نابوت داخلي ضد الديدان الخيطية  .٢٠١٢ .نغرومستيا , رتنو
قسم علم لأحياء فيكليةالعلوم والتكنولوجيا في . أطروحة). لا.بطاطس(في نباتات البطاطا ) غلبودرا رسطوسينسس(
أمية  )٢( ماجستير فى الزراعة, هرياني ليليك) ١: (مشرفة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج
  ماجستير فى فان ,الشريفة
 
  غلبودرا رسطوسينسس , بكتيريا نابوت داخلي، الترشيح, لا. بطاطس: الكليمر الرئيسية 
 
. غلبودرا رسطوسينسس هي واحدة من العوامل الممرضة الرئيسية في نباتات البطاطا قلق المزرعين في اندونيسيا
استخدام المبيدات الكيميائية هي . العديد من المزارعين القيام به اليوم هو لاستخدام المبيدات الكيماويةالسيطرة على 
ويمكن استخدام وجود نبوت داخلي ممكن من البكتيريا كعامل سيطرة على . دائما خطرا على البيئة وصحة الإنسان
. ئة يمكن ان تنتج السموم السامة على الديدان الخيطيةالديدان الخيطية التي هي بكتيريا النابوت الداخلي ديقة للبي
غلبودرا   .وكان الهدف من البحوث لتحديد تأثير نابوت داخلي الترشيح كيس السكان البكتيرية على نباتات البطاطس
 رسطوسينسس
 
لوم والتكنولوجيا، الدراسة في مختبر علم الأحياء الدقيقة المسببة للاحتباس الحراري، وقسم الأحياء، كلية الع أجريت
. براوجايا مالانغ الجامعةمالانغ مولانا ابراهيم مالك والآفات النباتية ومختبر الأمراض،  الجامعة الإسلامية الحكومية
يتكون الراشح من . باستخدام التصميم كامل العشوائية ٢١١٢ كانون الاول  أبريل ١١١٢وأجريت التربة في ديسمبر
 ١١١٠١ثم بالطرد المركزي في ساعة،  ٤٨تسب لمدة تيريا نابوت داخلي في المتوسط خلال زراعة البكتيريا البك
تم تلقيح بعد ذلك تم اختباره في الحصول على الترشيح على الديدان الخيطية كيس . دقيقة ١٢دورة في الدقيقة لمدة 
  .أصفر على نباتات البطاطس في الاحتباس الحراري
ثلاثة . البكتيريا يمكن أن تحول دون كيس الترشيح غلبودرا رسطوسينسس السكانوأظهرت النتائج أن نابوت داخلي 
غرام من التربة  ١١١من العزلات الست التي لديها قدرة عالية في عدد سكان قمع كيس غلبودرا رسطوسينسس في 
رسطوسينسس  قادرة على قمع السكان من كيس غلبودرا أأوكانت عزلات ). ٪١٤( ب آ و) ٪١٤( د ه، )٪١١( أأعزل 
 ,ب آ، ب أه، أ يعزل أأ،(بكتيريا النابوت الداخلي من جميع العزلات . ٪١١أعلى، من خلال قمع مستويات تصل إلى 
  .لزيادة نمو نباتات البطاطا، أي ارتفاع النبات و الوزن جذر نبات من البطاطا) ده ، ودأ
 
